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一、引言
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为活动提供服务的”④。
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的服务商品进入世界市场， 其国际价值的实现，便













和实现在更大 程度 上是 受国别社会必 要劳动的影
响； 商业存在模式輥輯訛的国际价值决定和实现也在很















值决定和实现与货 物商 品有所不同，同 时，服务商
品的国际价值转形过程与货物商品也不同。
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政策和企业共同选择的结果。 虽然，当前由于劳动


























从以 上服 务商 品贸易的 国 际 价 值转 形 可 以 看
到，不同模式下的服务商品的国际价值转形过程中















































































典型的例 子 如我国 的制 造业和与之匹 配的生产性
服务业之间的脱节。这可能使发达经济体和落后经


































































































上、中、下游衍生 出来 的多种多样的生 产性服务业
规模是巨大的，因此，在我国向“中国服 务”发展的
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